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D E L A P R O V í N C i A OE L E Ó N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
L u g o qae lc« Brea. Alealdei j Baere* 
t&ria* rvoiban loa númerot d«l BOLBTÍN 
qo» earrMponcIfta «1 distrito, dispondrán 
qa* »• fije un ejomplsiT es el «i to da cos-
tett'nre, donda permanecerá hu ta •! wci-
ti el número ¿guíente. 
I«a« Secretario* caidirán de eonurru 
loe BOLKTTNOS eolecoiouadofl ordeudft-
Mente, pera nu eneudemaeión, que debe-
liTerífleeneeeda efio 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se aaserib* en la Gontadvta da la DipuUeión prorínaial, a stutro pt-
Mtas eineoesta «fritiman el trimeatre, oeho peaetia al aemea n j quines 
pesetas al efio, a los partiealares, pagadu al aolieitar la Bauccivcvjn. Los 
pjwos de faera de la capital se ht rán por libransa del Giro mutuo idmi 
tiéndoes s<51o aelloa an l u auseripeionca de trimestre, y úniSMoents por la 
fraeeUa ée pea««a que resolta. Las saseripeionca atrasadas se «obran 
con aumento proporcicnal. 
Loa Ayuntamientos de esta proTincia abonarán la soscripoióu con 
arreglo a la escala inserta an eirsmar de la Uomisitfn proTincial, r>ablicads 
en loé números de este BOCBTÍN de feeba 20 y 2¿ de diciembre de 1006. 
Las J-oxfmdoa municipales, sin custiamón, diex peaetas &1 &¿o. 
Números sultos, Tsinticinco cáutirao» de paieti. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposíeiones de las autoridaileí. íxctpro lag que 
¿een a instancia de parte no pobre, fe iii*erttirán ofl-
líiitlmonte, animismo cualquier nnuncto cúnceroieute >*l 
-íerrieio nacional que «imane de lar; mismot;; lo do in-
terés particular previo el pago Bile!;:cjtarto de veinte 
¿éntimn» de peseta por cada linea de iiwiírcion. 
Los anuneicB a que bace rdferflncm h. circular de la 
Comisión proYincial, fecha U de Jície./ibro de 190ó, en 
cumplimiento al acuerdo de la Diuutación de 20 de no-
•íenabre de dicho año, y cuja circular ha eido publi-
cada en 1 sBnanNtts OF[c-,\LES.le £(17 r i c e diciem-
bre ya estado, se abonarán coa arreglo a n tarifa qae en 
meaeionado^ B3LErisas se inserta. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . el RBV COR Alfonso XIII 
(Q. O. Q.), S. M . la RKIHA Doiía 
Vtetorie Eugenia y SS. AA. RR. el 
Principe de Asturias e Infantes, con-
tteácn sin novedad en sa Importante 
u ¿ a ¿ . 
De Igual beneficio disfrutan las 
tenté* per lonas de la Augusta Real 
Familia. 
(.Otictlt del día 90 de julio de 1015.) 
Gobierno eitll de la pmlnels 
EISr. Gctetnedor civil de Valla-
dolid, con fecha 17 del contente, te-
mlle a este Ccblerno, para la publl-
cac l í nene l BOLETÍN OFICIAL de 
esta frovirclu, las siguientes rcla-
clorcs. 
Lefin 20 de Julio de 1915. 
El Gobernador, 
M . Miralles Salabert. 
co¡respondiente, que dtberáautoii-
zar el Alcalde con su visto bueno y 
el sello de la A'caldia, levantándose 
de todo la oportuna acta. 
Lo que se anuncia por medio de 
este BOLETÍN OFICIAL, en cumpli-
miento del ait. 61 del Reglamento 
de Expropiación forzosa; debiendo 
advertir a los interesados que si al-
guno no se presentase á recibir el 
importe de su hoja de aprecio, o se 
negara a recibirlo, se hará el depó-
sito de la cantidad, según determi-
1' nan los artículos 39 y 40 de la ley de Expropiación forzosa, y que los pagos astín sujetos d los impuestos 
del 1 por 100 de los que hace el Es-
[ tado y al transitorio. 




Nombres de los propietarios 
» 
O B R A S P Ú B L I C A S 
Expro| i laeionea 
Término municipal de Izagre 
Seña sdo el día 27 de los corrien-
tes pata el pego de les fincas q".e 
hay que expropiar en el término mu-
nicipal de Izagre, con destino al tro-
zo 3 0 de la carretera de Vlllalón a 
Albires, se presentará a efectuarle 
en la Casn-Ayuntamiento del diado 
término, D. Emilio Martín Gil, Pa-
gador de la jefatura de Obras públi-
cas de la provincia, acompañado de 
D. José Morales, en representación 
de la Administración. 
Los propietarios cuya relación va 
a continuación, o sus apoderados o 
representantes legales, entregarán a! 
Pagador - las respectivas he jas de 
aprecio, firmando en ellas el recibi 
1 
2 
3 y 4 
























D. Pedro Peña (hoy herede 
ros) 
> Valentín Puertas 
>. Antonio García 
> Germán Alonso 
> Jacinto Bernardo 
> Antonio G írela 
> Germán Alonso 
Esta finca no existe 
D. Mariano M guélez 
» Santiago Martínez (hoy 
• herederos) 
» Seiglo Luengo (hoy don 
Tomás Ch'co) 
» Francisco Panlagua 
> Antonio García 
> Jacinto Bernardo 
» Lucas Alegre (hoy D. To-
mis Chico) 
> Ignscio Panlagua 
> Jüdnto Brrnardo 
» Va'emfn Puertas 
» José Perrero 
» Gfrmán A'onso 
Excma. S o. Marquesa de 
San Felices 
D. Celestino Pérez 
» Jacinto Bernardo 
! » Miguel Escudero 
D.a Josefa Bernardo 
D. Germán Alonso 
> Domlr g •> Pczo 















hombres de los propietarios 
D, Mariano Miguélez (hoy 
Silvestre Herrero) 
> Francisco Panlagua 
> An-rés Santos 
> Rc gelio Panlagua 
> Al tenlo Gírela 
Excira. Sra Marquesa de 
San Felices 
D. Ignacio Panlagua 
> Francisco Panlf gua 
> Germán Alcnso 
> Antcnlc García 
> Jacinto Bernardo 
los impuestos del i por ICO de los 
que hace el EstaJo y al transitorio. 




Nomítres* <U* kis i 
Término municipal de Albires 
Señalado el día 28 del actual para '] 
el pago de las fincas que hay que j 
expropiar en el término municipal i 
de Albires, con destino al trozo 3.° 
de la carretera de Vlllalón a Albires, ; 
se presentará a efectuarle en la Ca- ! 
ta-Ayuntamiento del citado término, \ 
D. Emilio Martín Gil, Pagador de la i 
Jefatura de Obras públicas de la i 
provincia, acompañado de D, Joté : 
Morales, en representación de la ; 
Administración. j 
Los propietarios cuya relación va ; 
a continuación, o sus apoderados o i 
represenlantesit giles entregminal • 
Pagadorlas respectivashojasdeapre- \ 
ció, firmando en ellas el recibí co-1 
rrespondlente, que deberá autorizar j 
el Alcalde, con su V.0B.0'y el sello ,5 
de la Alcaldía levantándose de todo ! 
la opoi tuna acta. í 
Lo que se anuncia por msdio de 1 
este BOLETÍN.OFICIAL, en cumpü- j 
miento del articulo 61 del R-gla- j 
mentó de Expropiación forzosa; 
deblcn'o advertir a los interesa-
dos que si alguno no se presentara j 
a recibir el Importe de su hoja de | 
aprecio, o se negira a recibirlo, se j 
hirá el depósito de la cantidad, se-'] 
gún determinan los artículos 33 y 10 • 
de la ley de Expropiación fjrzo- j 























i 52 ; 35 y 51 
D. Calixto Crespo 
» Tiburcio Cuspo 
Hdros. rie D Julián Pérez 
Hdros. de D Julián Pérez 
D. Joaquín Ru,-;r;o 
> Juan Garrido 
» Antonio Crespo 
» Raimundo Mírtfnez 
Herederos de D. Francisco 
Martínez 
Herederos de D. Bonifacio 
Fierro 
D. Juan Antonio del Pozo 
» Leoncio López 
Herederos de D. Máximo 
Panlagua 
D. Snntii go Marcos 
> Ssnlifgi M:¡rcos 
> Aniceto Pérez 
Herederos de D. Bonifacio 
Pankgua 
D. BneRaventura paniegua 
> Jerónimo Ruano 
> Jerónimo Ruano 
Herederos de D. Bonifacio 
Piirlugua 
• Híredrros dí 
I Fi. rro 
i O jor.qufn Ru 
D. Bonifacio 
Herederos ds D. Francisco 
M r i i . 'Z 
Herederos de D." Marcela 
Redondo 
HereAr-ros de D. Francisco 
Martinrz 
D. Maltón Pímii gua 
H red ros de D. Dionisio 
Píiiiíig'ia 
D. G'nmn A -¡so 
» Díimh g P,-- :¡agua 
» A'b. rto Pfi ' gua 
» José A'OnR'i 
» J ró-. 'wiv F¡.;iíno 
OFICINAS DE HACIENDA 
TESORERÍA DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE 1EÓ.\-
Anuncio 
En las ceri f¡cac¡í>ní,s de descu-
biertos expedidas por la Teneduría 
de Libra; de la Intervención de Ha-
cienda y por los Liquidadores del im-
puesto de Derechos reales, se ha 
dictado, por esta Tesorería, la si-
guiente 
tProviáencia.='Con arreglo a lo 
dispuesto en el párrafo 3.° del ar-
ticulo 50 de la Instrucción de 26 de 
abril de 1900, se declara incurso en 
el 5 por 100 del primer grado de 
apremio, a los individuos compren-
didos en la siguiente relación.—Pro-
cédase a hacer efectivo el descubier-
to en la forma que determinan los 
artículos 53 y siguientes; 66,71 y 
siguientes de la referida Instrucción, 
devengando el funcionarlo encarga-
do de su tramitación, los recargos 
correspondientes al grado de ejecu-
ción que practique, más los gastos 
que se originen en la formación de 
los expedientes.—Así lo proveo, 
mando y firmo en León a 26 de ju-
nio de 1915.» 
Lo que con arreglo a lo dispuesto 
en el art. SI de la citada Instrucción, 
se publica en el BOLEIIN OFICIAL 
de la provincia para conocimiento 
de las interesados.—El Tesorero de 
Hacienda, M . Domínguez Gil . 
León 13 de julio de 1915.= 
M . D. Gil. 
R E L A C I Ó N « I J G StK C I T A 
NOMBRES DE LOS DEUDORES 
D.a Biitasara Rodríguez Garda 
» Teresa Garc ía . . . 
» Isidora Qjrcia 
D. Argel Gírela 
D.» M * g r i t a Rodríguez 
D. Angei Rodrlgaez 
» Francisco Rodríguez 
D.a Vicenta González • 
D. Angel G ircla González 
D." Juana G uefa González 
D. Mmuel Gírela , 
El mismo • 
D. SantUgo Garda • 
» Ramón Penilia 
D.» Totr.ssa Peni.la 
D. Fidel Penilia 
» Vicsní* Robles 
» Fernando Robles 
> Gimersindo Robles 
> Atia'Jo Fernández Escapa < 
D.a Graciana Fernández Escapa 
> Esperanza Fernández Escapa 
> Una Fernández Escapa < 
D. Bernardo Llamera González 
> Gaspar González González. 
El mismo 
D . Manuel D i e z . . . . . . . ¿ 
D.a Manuela Diez 
» María Dtez • 
D. Joaquii) Fiechi 
» Cayetano Flecha • 
» Melchor Gutlérfez 
D.a Catalina Gutiérrez 
> Florentina González . . . • • 
> María González 
> Rosaura González • • • • • • 
D. Raimando Alonso •• 
> Julián Alonso Fernández • 
D.a Jesusa A Varez García 
D. Mariano AlVirez García • • 
> Emilio, G únzalo, Daniela, Fortunato, Ignacla, Afrodlsio, Ellas, 




• ElViro RaiMüai Pérez. 
> Aurelio R A n a l Pérez 
D." Terssa B-añi • . • 
La misma 
D. Marcaüno F-er.-iánlez • 
D.1 Paula Fsrnánlez 
D. Juan Fernández 
> Claudio Fernández. 
» Tomás Fernándaz 
> Ricardo Fernández. 
» Fermín Maraña 
> Ignacio Fernández 
> Faustino Cimadevilla 
> Pedro PüVS i . . ; 
> Franclsc-3 Dfez 
D.a María da 'a Rlva. 
D. Bínigio Gírela Moratlel 
Sr. Gerente d • la fábrica de Valderas 
D. DomlnS í d.'l Barrio 
D.a Natividad Rodríguez 
VECINDAD CONCEPTO 
La Pola de Cordón Derechos reales. 
Buiza .Idem 
Idem Idem 
Idem •• Idem 
La Pola de Gordón ídem 
La Robla Idem.. . . . 
Idem... ídem 





L i Robla Idem 
Bcnar ¡Idem 
Idem ¡Idem 













I d e m . . . Idem 
La Robla-. • • • • Idem... . 
Idem... Idem... . 
Candanedo (La Robla) ídem 
Idem Idem. . . . . . 
La Robla Idem.. . . . . . . . . 
Idem... . Idem.. . . . 
Idem • Idem 
Boñar Idem 
Idem..- Idem 
Castroefte (Vitlaselán) Idem 
Idem Idem 
Caseiio de Santa Máxima (Ayuntamien-
to de Gallegulllos) -
















Oscji de Saiambre 







I dem. . . . . . . 
I dem. . . . . . . 
Idem 













I dem. . . . . . . . 
Idem 






































































AÑO DE 1915 
C A P I T A L D E L E O N 
MES DE JUNIO 
Estadística del movimiento natural de la población 
Cnniia* J e l«i> defnnelone» 










































Fiebre tifoidea (tifo abdominal) ( I ) 
Tifo exantemático ( 2 ) — • 





Difteria y crup (9) 
Gripe (10). 
Cólera asiático ( 1 2 ) . . . . . 
Cólera nostras (13) 
Otras enfermedades epidémicas^, 11 y 14 á 19) 
Tuberculosis de los pulmones (28 y 29) 
Tuberculosis de las meninges (30). 
Otras tuberculosis (31 á 35) 
Cáncer y otros tumores malignos (59 á 45) 
Meningitis simple (61) 
Hemorragia y reblandecimiento cerebrales (64 y 65) 
Enfermedades orgánica» del corazón (79) 
Bronquitis aguda (89) 
Bronquitis crónica (M) 
Neumon(a(92) 
Otras enfermedades de) aparato respiratorio (excepto la ti-
sis) (86,87, 88, 91 y 93 á 98) 
Afecciones de! estómago (excepto el cáncer) (102 y 103)... 
Diarrea y enteritis (menores de dos años) (104) 
Apendicitis y tlflltls (108) 
Hernias, obstrucciones intestinales (109) 
Cirrosis del hígado (113) 
Nefritis aguda y mal de Bright (119 y 120) 
Tumores no cancerosos y otras enfermedades de los órga-
nos genitales de la mujer (128 á 132) 
Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, flebitis puerpera-
les (137) . . . . 
Otros accidentes puerperales (134,135,136 y 138 á 141)... 
Debilidad congénlta y vicios de conformación (150 y 151)... 
Senilidad (154) 
Muertes violentas (excepto el suicidio) (164 á 1 8 6 ) . . . . . . . . . 
Suicidios (155 á 163) . . ' 
Oirás enfermedades (20 á 27, 36,37,38,46 á 60,62, 63,66 ¿ 
78, 80 á 85, 99. 100, 101, 105, 106, 107, 110, 111, 112, 
114 á 118,121 á 127, 135, 142 á 149, 152 y 153) . . . . 
Enfermedades desconocidas ó mal definidas (187 á 189).. 
TOTAL. . 50 
León 6 de julio de 
•rasa. 
1915.=EI Jefe de Estadística, Federico Cama-
C A P I T A L D E L E O N 
AÑO DE 1915 MES DE JUNIO 
Estadística del movimiento natural de la población 
Población 19.030 
NÚMSM BK HECHOS. '• 
\ Nacimientos w.. 






























núMER» DE rATXK-l Menores de 5 aflos 
cióos «> 1 De 5 y más aflos 
En hospitales y casas de salud. . . . . . . . 













No M ineluyea los nacidos mnortos. 
S« consideran nacidos moertos loo qae nacen va muertoa y los que Tiran ma-
nos de Tflintícaatro horas. 
No ae inolayon las defuncionsa de loo nacidos muertos. 
Bato coeficiente se refiere & loa nacidos TÍTOB. . 
También se ha prescindido de los nacidos muertos pira ealcular eata relación. 
No so incluyen los naeides muertos. 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
DB VALLADO LID 
Presidencia 
Debiendo hacerse efectiva en 1.° 
de enero de 1916, la renovación or-
dinaria de los Jueces municipales y 
sus suplentes, pertenecientes a los 
Municipios cuyos nombres se ex-
presan a continuación, se hace sa-
ber a quienes aspiren a desempeñar 
tales cargos, que presenten antes 
de 15 de agosto próximo, en la Se-
cretaria de gobierno de esta Au-
diencia Territorial, sus instancias, 
con los documentos comprobantes 
de sus méritos y servicios; y que en 
cumplimiento a lo dispuesto en la 
ley del Timbre del Estado, tanto en 
aquéllas como en éstos, habrá de 
emplearse el papel sellado corres-
pondiente: 
MnnleipioH en que l ia de veri-
Henrae lia renovac ión 
PROyiNClA DE LEON 
Puriido de Astorga 
Santa Colomba de Somoza 









Vllarejo de Oibigo 
Villares de Orblgo 
Partido de La Bañeza 
Regueras de Arriba 
Riego de la Vega 
Roperuelos del Páramo 
San Adrián del Valle 
San Cristóbal de la Polantera 
San Esteban de Ncgales 
San Pedro de Berclanos 
Santa Elena de Jamuz 
Santa María de la Isla 
Santa Marta del Páramo 
Soto de la Vega 
Urdíales del Páramo 
Vatdcf uentes del Páramo 
Villamontán de la Vaiduerna 
Villazala del Páramo 
Zotes del Páramo -
Partido de La Vecilla 
Rediezmo 






Partido de León 
San Andrés del Rabanedo 
Sariegos 
Santovenla de la Vatdonclna 
Valdefresno 
Valverde del Camino 
Vega de Infanzones 





Partido de Murías de Paredes 
Riello 
SotoyAmío 





Púrtido- de Ponferrada 





Páramo del SU 
Ponferrada 
Priaranza 
Puente de Domingo Flórez 
San Esteban de Valdueza 
Toreno 









Partido de Sahagún 
Jocrilla 
La Vega de Almanza 
Santa Cristina de Valmadrigal 
SfhEgún 








VlllEVerde de Arcayos 
Villazanzo 
Pu l ido de Valencia de don Juan 
San Míllán de los Caballeros 
Sentcs Martas 












VHianueVa de les Manzanas 
Vii'íhniíiate 
Viliaquejlda 






Vnlln de Flnolledo 
Vtüa de Esplnáreda 
Vega de Valcarce 
Vllladecanes 
Villafranca del Bierzo 
Vallado'.id 15 de Ijullo de 1915.= 
P. A. de S. S.3: El Secretarlo de 
gobierno, Julián Castro. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
M a t a r í a 
Las cuentas de caudales y de ad-
ministración, rendidas por el A'calde 
y Depositario respectivos, corres-
pondientes al año de 1914, se hallan 
expuestas al público en la Secretaria 
de este Ayuntamiento por término 
de quince días, a fin de que ios veci-
nos puedan examinarlas y htgan re-
clamaciones que crean convenientes. 
Matanza 14 de julio de 1915.—El 
Alcalde, Vicente Garda. 
Alcaldía constitucional de 
Benuza 
Las cuentas municipales de este 
Ayuntamiento, correspondientes a 
los años de 1913 y 1914, se hallan 
expuestas al público en la Secreta-
rla del mismo por término de quin-
ce días, con el fin de oír reclama-
clones. 
Benuza 17 de julio de 1915.—El 
Alcalde, Andrés López. 
Alcaldía constitucional de 
Gradifes 
Fijadas definitivamente por este 
Ayuntamiento las cuentas municipa-
les del mismo, correspondientes al 
silo último de 1914, quedan expues-
tas al público en esta Secretarla mu. 
nlcipal por el término de quince días; 
durante los cuales cualquier vecino 
podrá examinarlas y formular por es-
crito sus observaciones, que serán 
comunicadas a la Junta. 
Grade fes 17 de julio de 1915.=El 
Alcalde, Manuel Fernández. 
Fuertes Garda (Antonio), hijo de 
Nicanor y de Andrea, natural de An-
toflán, Ayuntamiento de Benavldes, 
provincia de León, de estado roltero, 
de 22 años de edad, y de 1.620 me-
tros de estatura; cuyas señas par-
ticulares se ignoran, domiciliado úl-
timamente en su pueblo. Ayunta-
miento de Benavldes, provincia de 
León, procesado por faltar a con-
centración, comparecerá en el plazo 
de treinta dias ante el Ce mandante 
Juez instructor del Regimiento de 
Infantería de Burgos, r.úm. 36, de 
guarnición en esta plaza, D. Fran-
cisco Sánchez de Castilla; bajo 
apercibimiento de ser declarado re-
belde. 
Dedo en León a 6 de julio de 
1915.—Frsncifco S. de Castilla. 
Martínez Martínez (Pedro), hijo de 
Valentín y de Ang¿la, natural de 
Turcla, Aynrtamler.to de fdem, pro-
vincia de León, de estado soltero, 
profesión albañll, de 22 años de 
edad, de 1,625 me tros de estatura; 
cuyas señas particulares se ignoran, 
domiciliado últimarrente en su pue-
blo. Ayuntamiento de Turcia, pro-
vincia de León, procesado por fal-
tar a concentración, comparecerá 
en el pluzo de treinta días ante el 
Comandante Juez Instructor del Re-
gimiento de Infantería de Burgos, 
núm 36, de guarnición en eita pla-
za. D. Francisco Sánchez de Casti-
lla; baji apercibimiento de ser de-
clarado rebelde. 
Dado en León a 11 de julio de 
1915.—Francisco S de Castilla. 
Indispensables en todos los Ayuntamientos 
OBRAS BUROGII.4FICO-AII>H.\I^,TR*TIV»S 
— DK — 
Sxixiq.'u.e Is^Haartín. OKilsr 
Secretario del Gobierno de !a provincia de León 
Alcaldía constitacional de 
Las Omañas 
Terminadas las cuentas municipa-
les del ejercicio de 1914, se hallan 
expuestas al público en la Secreta-
ria rrunldpal durante quince dias, 
pera oír recltmaclones. 
Las Oii'nñns M de julio de 1915. 
El Alcalde, Joaquín Dk-z. 
ANUNCIOS OFIGIALES 
Gcrzf lcz Martínez (Gaspar), hi-
jo de Vicenta y de Vicenta, natural 
de Hi;rrerii.s, Ayuntamiento de Vt-
ga de Valcarce, provincia de León, 
de estado soltero, profesión jornale-
ro, de 22 años de edad, y de 1,660 
metros de estatura; cuyas señas par-
' tlculares se ignoran, domiciliado úl-
timamente en su pueblo. Ayunta, 
miento de Ve ga de Valcarce, pro-
vincia de León, procesado por fal-
tar a concentración, comparecerá en 
el término de treinta dias ante el Co-
mandante Juez instructor del Regi-
miento de ii.fcntei ¡a de Burgos, nú-
mero 36, de guarnición en esta pla-
za, D. Francisco Sánchez de Casti-
lla; bajo apercibimiento de ser de-
j clarado rebelde. 
> Dado en León a 29 de junio de 
i 1915.—FrancUcoS.de Castilla. 
GUIA DEL ESCRIBIENTE.—Cur-
so elemental burocrdtico-admi-
nistrativo.— Compendio de todos 
los elementos de la escritura en 
su relación con el servicio de las 
oficinas de todos ios órdenes e Ins-
trucciones generales que deben 
observar ios amanuenses para el 
mejor desempeño de sus fundo-
nes.- Primera y única obra buro-
crática recomendada por la Real 
Academia Española a todos los 
oficinistas.—te.* ed ic ión , con 
muestras de toda dase de letras, 
multitud de grabados y 300 pági-
nas, 3 pesetas. 
VADEMÉCUM DEL OFICINIS-
TA.— Curso superier burocráti-
co- administrativo.—Sma orde-
nada de los deberes y derechos de 
los efieñistas y de cuentas mate-
rias abrszsn las prácticas buro-
cráticas, que asi les inicia en és-
tas y les pregara para el ¡rgreso 
como les Injiruye tn IR e jícución 
y organización de los servicios 
de escritorio, lo mlsmo manuales 
que sietínicoR, en todas sus fa-
ses y maniteitsclones. Oíra pre-
miada por el Ministerio de Ins-
trucción pública y por el IX Co-i-
greso intírnaclomil de H gitne y 
Demogívfía.—S/edlciónJorman-
do UÍI volumen de 408 píglnas, 
con unos d-;n gribados y mode-
los. 4 pésetes. 
REDACCIÓN DE D O C U M E N 
TOS — íiK-trccciones para la re-
dacción de toda clase de escritos, 
formeclón de estados y factura de 
sobres, seguidas de una colección 
completa de formularios de los 
documentos de más frecuente 
aplicación en todas las eficinas, y 
dispuestos de forma que pueden 
servir de base para redactar to-
dos aquellos que no tienen mode-
lación especial, con notps expli-
cativas y circunstanciales para su 
mejor y más acertada adaptación 
a más de mil clases de tr;. bajos.— 
4.a edición, con 528 páginas y nu-
merosos grabados, 3 pesetas. 
LOS SIGNOS DE LA ESCRITU-
RA.—Compendio de las reglas 
gramaticales para pronunciar Iss 
palabras con arreglo a les leyes 
del idioma, escribir con la mayor 
propiedad y corrección y emplear 
acertadamente los s'gnos gráfi-
cos del ler g.ia ja en las distintas 
manifestaciones de la barocrscla 
y demás prácticas prefeitonales 
y literarias: Uílca obra g amati-
'. cal escrita cxpresoment-3 para 
oficinistas; única que resuelve to-
dos los casos de duda qi¡e origi-
nan los accidentes de las paU bras: 
y única también que responde a 
todos los progr-ímas para el in-
greso en tas cftclnas públicas. 
Recomendada cficialmente en di-
cho sentido y premiada por Rea-
les órdenes de 8 y 22 de f-:brero 
de I0C9. Un volumen de 586 pá-
ginas, 4,o0 pesetas. 
DiríjaEEO los pedidos al autor, acompañados del importe 
de las obras 
Se remiten ejsmplares por el correo, bajo paquete certificado, 
previo pago del importe de aquéllos, con el recargo de 
0,50 pesetas por ejemplar 
Imprenta de la Diputación provincial 
